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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
C t11.,10)0 1)1: of. IC IALES
1>estinos.
Resolución número 1.737/70 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que ¿II fuente (le cada uno se indi
can los Jefes v ()field' -de 'M'ante] ía (Id Marina que se
inrueionan. táginas 3.2,34 y 3,2.■H.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
()rolen de 5 de diciembre (Id 1970 poi- la (fue se regulan las
obligacio)nes formales de los profesionales excluidos di.'
réw,inien de estíniaciUn objetiva. 1 ttiit 3.235.
1)1 11■10 OFICIAL 1)El. NIINISTER.10 M
MIL 151;11.1eS, 29 de di( de 1970
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINiSTRO
.1;1 11 '11( ,S
Orden, Ilinisterial núm. 888/70. l'.1) (.1 recurso
c(ditelicioso-administrativo to por el Coronel
lulantei ia iii;i (ion I■am(")11 li¿trcía Raez, sí
impligimckni 1:1 ()Hi•n Alinisterial de 16 de
abril de 1(W)8, que le c1asi1ic(5 para desempeñar desti
nos (lel tirtip() 11), la Sala Quinta (1(.1 Tribunal .;i1-
1,1eill(;.11.,, dictad() C011 1-ce1la 1 1 (1( 11( )\'
bre de 1();.(), cuya parte dispositiva es como
«Vallamos; ()ti, sin especial piontinciamiento so
bre las c()tas, debemos desestimar, y desestiniairms,
lailm los inoti\ os de inadmisión aducidos por la r(pre
eiii:ici(")ii v defensa (le 1:1 Administración como p()r (]
1)1 (HenU 1•('Cl11•() c()111(.11C.i(r() ;1(1111.111.1strativ(), i111erplle
1() por dm) i■ a 111('n ;;11*Cia Jez en111 la Orden (lel
Ministeri() de Marina de dieciséis de abril de mil no
s7ecie1Itos sesenta y ocho, (pie le clasifico para desem
peñar destinw; del (irtip() 1')), como Coronel (1(. ln
minería (1(. Marina, y, asinikino, contra la resolución
(lel recurso de 1-eposición llevada a cabo por ()rden del
expresado 1)e1 rta111e1 10 datada (.1 11 de junio del
propio año.»
1" ele Ministerio, (le conformidad con 1() declarad()
(11 el 1)re:diserto fallo, ha tenido a bien (1isi)oner se
(111111)11 en sus propios lerninms.
1,() (pie digo a VV. EE. y a VV
1loc1ii11en1() y efectos.
P1tiar(le a VV. D'AL. y a VV. SS. nittelms anus.
. para su co
Madrid, 10 1 diciembre de 1 070.
Excmos. Sres.
Sres.
•BATURONE
Onlen Ministerial núm. 889/70. Pin el recurso
a( 1minisi ra1 iv() i111eri)11(.-,l() por M aqui
tikta ;11:11 dapc,cas (1()1) 1 Yáñez Lorenz() contra
I;es()Inci( mes (lel M ji i i 1criu (1(.! N1 :trina de 3 de (W111-
bre de 1( N:S y 27 de fehrel-() de 1(40, la .L;ala ()linda
Trillimal Supremo 11;1 dictad() sentencia con fecha
/ de, ociiilive 1()70, cuya parle dispositiva es c()111()
«V;(11;1111() Sill (1:1r 1111rjir a 11)s 1110t1VOS (le in
()1)11(iSIOS y (Htinuindo (11 parte el presente
recurso eolitencioso-administratiyo interpuesto por
(I)n Daniel 1,7:11iíez 1,o1enzo contra I■e,olticione,,
.11iii1 te1io (le Marilin de tres de ()ciiihre le 11111 IIM'e
cielliOS Se.tield a Y ()cho) y Ve11111tile1e de fehl'er() (1(' 11111
lI'V(('i('1)t(, L (lita y mine, debemos declarar, y de
ciftlainos por no aJ11.,tado a derecho, el ultimo
íle est-os ;lelo, administrativ(H; ni:tildando :1 la Admi
/
(111(' 1 e1r()1raira 1;1 1 1-J11111:W1(W (1e1 eXpe
Número 297.
diente gubernativo de rehabilitación ;1 que el presente
pi i,ces() se contrae a tal momento procesal, para dictar
Hueva resoittei(")li motivada y decisoria del recurso de
repusiCión (.111:11)11(1() por el meritadu señor Yáñez Lo
renzo. Todo sin pionunciamiento especial sobre cos
t
N' este :\linistel de conformidad con lo declarado
(.11 (.1 preinserto 1L( tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios 1(111)111(s.
1..() (pie (ligo) a \7V. v a VV
11(,Ci1 1e111() y ef('cto,-,.
1)ios gti.trde a V \'. VI... y a VV. SS. nutchos años.
. SS. para stt co
:\ladrid, I() (le diciembre de 1970,
1.47,xcmos. Sres.
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destin(,s.
Resolución núiu. 2.591/70, de la 1)irección de
lecliminiiento V Dotaciones. S(' dispone wie el Ca
1)11;.11) 11‹. 11.1ag:I1 ;t don A 111( )111( ) ("aider¿il paSe
(11(.,1i111(1() :11 14.1:1(1() M:ty()I de la Armada, debiendo
cesar ennto Secreta' io 1:( I )1 l■ I )().
Este destino se (()Iiiicire curt carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, '2 de diciembre de 1)70..2
F,xcittos.
Sres.
•
El. 1 )1 R1,-.( )1Z
1 Ir\11 1 ENTO 1 )1 rr.•(‘ION US,
1Ce111e Alberto Nr L'oyeres
• • •
Resolución núm. 2.580/70, (le la Dirección de
Peellitamiento y I )0taciones.—Se dispone que el Ca
1);(.."111 de Loiliela (111T)
neí pase destinad() a 1;1
d1111 .1(e.(1. ()ssorin ()rdó
Comandancia 1\lilitai de N'a
Fina de (iij(')ii, debiendo cesar en la sittiackw ile
p(ini) )le" en dicha capital.
Kste destino se confiere con carícter voluntario.
A el'ectos de indult) ni zaci ("in por trasla (lo
de11Cia , se 11;111:1 (()111pl'e11(11(1() (11 di :11):11•1:1(1()
1(r 1 .4/ (1(' 1;1 ( )1.(1(.11 W111 1(1'131 (le 31 de julio
(1). ( ). núm. 171).
:\ladrid, .)
de resi
e), 'mu
de 1959
1 de diciembre de 1970.
1)11/1.(-1'(liz
T'IsA11,1 1 EN1'11 DOTAC1()N1:S,
lee111C Albert() y 1,1ove1'es
1XCI1lOS. Sr('s.
Sres. , C.O
¡)I \1U) ()FRIA!. MINISTERIO 1)E UINA 1'. •■ 227.
Número 297. Martes, 29 de diciembre de 1970
Resolución núm. 2.592/70, de la 1 )irecci("111 de
leclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Pl'(.-
niente de Navío don \Venceslao González Murcia pase
destinado al destructor antisubmarino Roger de Latí
ria, debiendo cesar com() ;efe del I Ieliptierto de Santa
Ana cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre de 1970.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
FA. Di i< EcTou
REcLUTANI 1 EN o Y DoTACION ES,
Vicente Albert() y 141()Ye1es
Resolución núm. 2.593/70, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)otaciones. - Se nombra Ayudante
1\filitar de Marina de Marbella al Teniente de Navío
don Francisco Gil Ortega, debiendo cesar como Ins
pector Auxiliar de la I. C. 0. de la Zona de Levante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnizaci.(')11 por 1ras1:1110 (le
ciencia, se halla comprendido eii (.1 apartado ('), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio (le 195')
(1). O. m'un. 171).
Nladrid, 22 de diciembre de 1 ) O.
Vi, 1)1 i? t...cr()Iz
DE I<E('i. I l'ANi o y 1 )(n'A(' ION ES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 2.595/70, de la Direcci¿ii de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se nombra Instruct(
res de la O. V. A. I). a los Teniente (le Navío (lou
Joaquín Pita da Veiga jáudenes y do!) J11;111 Pita (la
áudenes, que deber(ut cesar como Profesode igaJ
la Escuela de Armas Submarinas "Ilustamante" y Se
gundo Comandante del draganiiiris Fume, respectiva
mente.
F.stos destinos Se cotiricren con carácter voluntario.
A efectos de indemniiiici("),, por traslado (le resi
dencia, se Itallau compi.endi(los, el primero, 1 1 tI ijar
ta(I() e), punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (1). O. 171) y, el segiindo, en el
apartado artícub 3.0 de la Orden Ministerial (le
de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de diciembre de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Página 3,228.
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1)11“...(1
1)F: RECLUTAM IEN'l o Y 1 ) r Au IONES,
Vicente Albeo() y 11)k/ere',
LXIII
..1.1.••■•■••11111•Miew.
Resolución níml. 2.577/70, de 1;1 Dirección de
le,‘Itttanti(ino v 1)()1aciones. nombr..1 Ayudante
Militar de Marina (le ( iarruclia al Teniente de Navío
don losé, María Castro I■anios, debiendo cesar como
Ayudante Militar de Nlarina (le 1.a Gomera cuando
sea relevado.
E d no confiere con caracterste esti
A efect(), (le indentiiiinci("ni por traslado (1‘.
delicia, se 111111 c(im)rendido en (.1 a)arta(l() (1L 1)1111-
1,) 1,() de 1;1 )i-den 'Ministerial (le 31 de *julio (le 1959
(1). (). núm. 171).
Madrid, 21 de diciembre de 1970.
11,1, 1)111ECTOR
DE i■ i: •i A l'AM 1ENTO y DoTACIONI:S,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución nútn. 2.578,/70, de la 1 )ireecil")11 de
I■ecliitami(nto v 1)(daci()tIes. Se dispwle (!tle (.1 TI.
ilient(;, de Navío d()11 I i&';t 1( I( 1 lentítmiez Rii)k 1);P,e
destinado a 1:1 (Imandancia Militar de Niari11:1 de Al
mería, debiendo cesar como Ayudante Militar de Ma
ruia (le Adra cuando sea relevado.
Este destino se confiere con car(tcter voluntario.
ist. efectos de indentnizaci('w por traslado de
delicia, se llalla erm)prendido .el aparta(l() e), pun
to) 1.4' de la ()rden Nlinklerial de sil de julio) de 1')54)
(1). (). núm. 171 ).
M:Idrid, 21 (le diciembre de 1970.
1),R ECTOR
DE REcLIITAryil EN1 o Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 2.579/70, de la 1)irecci(')n de
Rer1111;imicillo v Dotaciones. -.L;e w)mbra Ayudante
Militar de Marina de llneu al Teniente de Navio (VI')
dolí 11.1nacio .L;ay(ins 1111g:111o, debiendo ce.-,ar en el
1)(mh',11-r-,ct1ela de maniobra Galaica.
(lisslim) confiere ron varíele'. volinitari().
A efectos de indemnizacn'lli por traslad() de resi
dencia, cHniprendid() en el apartad() e), Pun
to 1•4' de la ()tdeti inklerial 31 de inli() de 1059
(1). 0. núm. 171).
Nladrid, 21 de (Ticiembre de 1970.
VÍ, DI RECTOR
1) ( M 1ENT0 Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y, 1,1overes
DIARIO OFICIAL 140.1, MINISTERIO DE MAR1NN
N1.ti 1( 29 (It• diuienibi (11. 197o Número 297.
Resolución núm. 2.581/70, de 1;t I)irección de
v Dotaciones.-Se nombra Ayudante
(le Nla•ina (le Sada al Teniente de Navío (Ver)
,1„11 Antonio Palmero Vega, debiendo cesar en el
de Instrucción de Nlarinería de 1■.1 Ferro' (1(.1
IU.-ati destino se confiere C011 C:11';')C1er
A CÍCCi()S (1C 1)(!)* 11;Pla(1() (le
SC C(111p1T11(11(1() en el ;11);111:1(1() (1), plin
to) 1." (le la ( )r(lell Ministerial de 31 de julio) de 1959
(1). O. núm. 171).
Niadrid, de diciembre de 1()70.
Sres.
Sres,
EL DIRECTOR
LUTAM IEN'I‘O Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1,1overes
Resolución inbri. 2.596/70, de la 1)ireccie'm
Rec1111:1111i(1 11o y 1)(flaciones. dispone que el Alíe
n/ (1e Navío (1(111 1.11is I.age pase destinado
,i1:1 fr:tpita
,l/c/coro.
destin() se confiere con catitcler forzoso.
riirm-, debiendo cesar en la fragata
',11;1(1rid, 22 ( . diciembre de 1()70.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
VI. 1 )1 R ECTOI‹
i■ ECI(JTAM ni:NI-o 'Y 1 )(YFACIONES,
Vicente Allierto y 1,1overes
iluaciones.
Resolución núm. 1.736/70, de 1;t JeIatitia del
Departamento de Personal, `.-;(. dispone que el Te
Cor(diel Farmacéutico don Callos (iodav
(plet irx,e a la sittiacitint de "disponible" en VI Verrol
(lel Caudillo, cesando como Jeb. de la Farmacia del
1hispital dé Mai lila de 141 Fe1r()1
ea relevado.
(1(.1 Caudillo cuando
(. diciembre (1(. I()7().
ALM 1 RANTE
P.A.+. DEL DEPARTAMENTO DE l'EusoNAI.
Felipe Pita da Veiga Salm
lUxemos. Sres.
,i1CS.
Neliros,
Resolución núm. 1.735/70, de la jefatura del
Departainent(i (1/. ciimidir el día 20 de
Hui() de 1().71 1;1 edad tegkimentaria, 'e disimile (ine,
( II dicha fc.elia, el Capitán de Corbeta (ni) (F.T) (Ion
1•11•■■
Eduard() Nlatz Laftiente cese en la situación de "acti
vidad" v 1):1,(. a la de "retirado", quedando pendiente
(irisen.11ainiento de lialier pasivo que
Consejo ;-tipremo de .1 tisticia N1 ilitar.
Nladri(1, 22 diHembre (le 1970.
detC1111111C el
EL ALMIRANTE
DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivas..
Resolución núm. 2.598/70, (le 1:1 1 )irecci()11
v Dotaciones. --Con arreglo a lo pre
cepitiad() en (.1 artículo tercero (le la ()rden (le la l're
;.i(IcHeia (iobierno de 21 de abril de 19()4') (1-)fAuto
( ) J.1(.1m. núm. 112), se onicede ei derecho al uso per
lite (1(.1 distintivo del (.,ES1.1)1UN ;i1 Capitán (le
Coi beta (IUT) don Francisco Hernández Caftizares.
Madrid, 22 de diciembre de 1970.
1:I 1)1 RECTOR
DE ECLUTAM IENTO N' DOTACIONES,
\'iCe111( Albel•I() V Huyeres
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núni. 2.582/70, (le la 1)irección de
1(.(1111:1111ie111(1 v 1)()lacio1es.- -Se dispone (Itte el C.a
pitán (1(. Corbeta (I■NA) (hin Cristt")bal 11()11rquez
vise destinado a 1;t Comandancia Militar de
11:11.111.,, (le Cadil, debiendo cesar en el lUstado Nlayor
1:1 Zona Nla•ítinia (1(.1 Estrecho.
destill(1 m. confiere con can'teier v()Ittntario.
A efectos de i11den1Iilaci(")11 por traslado de resi
dencia, coliiprendid() cli :11)11.1;1(10 (b). Pim
I() 1." de la ( )hien :\linisterial de 3 1 de julio de 1950
( 1). ( 1/' 1 1.
Nladrid, diciembre (le 1(17(),
Excnios. Sr(bs.
Sres. ...
1;1. 1 )11/F.Clol:
11E 1■ !T.\NI I I NT() ITA('ION ES,
Vicente Albeito v 1.1overes
11•••••■•••■■•■
Resolución núm. 2.583/70, (le la Direcei("in de
l■eclutamiento y Dotaciones. Se nombra Ayudante
\I Iii1:11 (le NI:trin.,1 1.,;111/;11.(de :11 ( 'apitan (le Corbeta
(1:NA) don Amatorio lerez \'eguero, que cesará en la
situación (le" disponible" en 1,a,
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización Dor traslado (le resi.
ciencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 (le julio de 1959
(I). 0. núm. 171).
Madrid, 21 de diciembre de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y IJoveres
• • e
Resolución núm. 2.584/70, de la 1 )irecci("01 (le
Reclutamiento y Dotaciones.- Se n()mbra Segundo
Comandante del remolcador (le altura '1.-2 al Te
niente de Navío (le la Reserva Naval Activa don Ma
rio Rodríguez Coibeira, debiendo cesar en 1;1 fragata
itifagalla ?I cs.
Este destino se confiere con (;11..tt
A efectos de ind(111nizaci:)11
ler ■/111iiitario.
pm- traslado de resi
dencia, S( llalla e()1111)Fel1(11(1() i el :tpa 1-Ltd() e), pun
to 1.° de la ()rden Ministerial de 31 de julio (le 1959
(I). (). m'un. 171).
Madrid, 21 diciembre de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL I)IREcTorz
1:Ect.trisAmIENTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1ov('res
Resolución núm. 2.585/70, de la 1)irecci¿ii de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el 'Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Car,
los Cozcolltiela L;egiira pase destinado a la C(1111n(1:111.-
cia Militar de !Marina. (le (iij(')11, debiendo ce...11. en la
Comandancia :\1i1itar (le 1Marina lincha.
Vste destino se confiere con carácter voltinlat i().
A efectos de indemiliza(i(1)11 por traslado de reHi -
delicia, se halla comprendido en (.1 :(1)711-lado ( ),
to 1.° de la Orden Niiiiisterial (le 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 (1(. dirienthre de 1<)70.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Di i(r.( Tou
ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto 4 Lloveres
Resolución núm. 2.597/70, de la Direcci¿ii
Recliihmiento y 1)01:iciones.---Se amplía la I('111
('1J1 número 2.512/70 (I). (-). ii(ni. 287), que destina
l dotac('ffi de las fragatas rápida .. (.sa(h)v
Meteoro al Teniente de Navío (le 1;1 Reserva Naval
Activa don Jesús Ilartolomé Martínez, en (.1 sentido
de que, a efectos (le indemnizacton por traslado de
e p
1e Si deneia I 1:tila ( (11)11)"1ndi (10 (11 :'h• (11 11: 111:punto 1." (le 1a ( )rden M Misterial
de 1959 171).
Sre1/4,.
Sres. ...
du diciembre de 1970.
V,I4 1)1 RECTO R
1)I., 1.■,E(' LUTAM fENTO Y DOTA(' ION ES,
e e •
Vicente Alberto y !Jum(s
1?esolucióri núm. 2.586/70, (1. 1;t 1)irece,,,,n
1:eclu1a1)Uento v 1)otaciones.- --Se clispolic que A1,
f("1.ez (le Navío de la l■e;erva Naval Acliva don
.1. 1:od1jw,nez I .opez pase destinad() ;1 la Com:Ind;u1
(1;t NiiIt:ti (le Nlarimi (le \Int Liliet-oS, debiendo
cesnr en 1;i eGni:111(1;incia (l• Ni:trin't (h. Cas
1(.11(')11.
Este ( H-(i (-3r:1(.1(1. v()1tintario.
A efeetw; ind(Hmi/:1( 1 ) )1 i -1;1(1(
SC I c(>1111)1'Cl1(11(1() (.11 (.1 vi vi a(1()
l() 1." de 1;t )rdeii Mitiiterial de 31 de julio
(1). 171).
Nladi id, 21 de diciembre de 1)70.
. 1 )1 it F( 'ToR
1)1 1.,( 1,( ftu,i 1.,N 1 1 )()TACiONI.S...
Kxcnios. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alb(.11() v I Joveres
Resolución m'un. 2.587/70, de la Divecci("di (1(.
(1 i,-..;1 que 1()sleclutan)iento y pol;IC.1011e'-;.
AlféreCes cle Navío de la 1<eserva Naval Activa (I)n
José Llorel Chamorro v don .Tuan I Apez-Curtijo v
González-Aller 1 '.,(.11 destillado,; a la 'Comandancia
Militar (le Marina de Carta!,,eivii, debiendo cesar la
fragata Sarinicull, de Gamboa v fragata1..:ipid;i Ale
Icor°, T(1)eclivainen1e.
Kstos destinos SC COIWICrell C()11
A efectos (-le ilideninizaci(rni por traslado (le re-,i
delicia, (.1 A1171-•z (le Navío de 11 1■e;erv:i Naval
Activa don 14ópez-Co11ijo y (;()iii;"ilez Aller se
halla comprendido en (.1 apartad() ( ), pu111() 1." (le 11
()rden Ministerial de 31 (1( julio (le 1')5`) (1). O. m'i
nicuo. 171).
Madrid, 21 (le diciembre de 1970.
Excinos. Sres.
Sres. ...
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1,111 /1\111,ND) Y I )0'1 1():\a,S,
\„Ticelit( ,\11)(1.10 y 1,1overes
e
■1 \RIN/1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núni. 2.604/70, de la Direcei¿n
l■(clutamiento v 1):ifiaciones. -- Se dispome (pie
Sargento primer() Contramaestre don Antonio 11
las Pérez pase (le',1 inado a lancha de vigilancia
(;aviola, c(,-,;(1)(lo ia Hsetiein de Timoneles Seña
lcros.
Este (lestino se confiere con carácter v()1111narko,
(incontr(uldose dicho Suboficial comprendi(b) en el
artículo .3. (le 11 ()rden (le ( 1, junio
de 195 1 (1). (). núm. 12S) efect(),, de indemnización
pu). traslado de residencia.
(1('
,,1
Madrid, 22 de diciembre de 1()70.
X ( III( S' e■.,1
Sr('s.
1)11W( TOP
• k I TAM I TO Y 1)() IAC 1ON
. Vicente AJ1ri Y 1.1m/e1.es
Resolución núnl. 2.605/70, de la 1 )irecci(')11 (le
I■eclutainiento y Do1aciones. A propuesta (1(1 (o
i)ii:frn1 General de la Zona Niarítima (1(.1 Cantábrico,
se disponen los siguientes cambios (le destino de per
sonal del Cu('ri)o de Suboficiales:
Sarrento Ilect Fónico don Antonio Uonoine
l'asa destinad() a! S. T. E. E. de 14:1 Ferro] (lel Cau
dillo, cesando en la Fle T. E. A.
Sargento Ileetrónico don Daniel Villanueva Pi
Pasa destinado a 1a V.. T. H. A., cesando en
el S, T. Pl. E. de 11.1 {l'erro] (lel Caudillo.
Estos dest Mos se con fier(.11 caráctel v 11 u t ri( ),
Vladrid, 22 de diciembie de 1()70.
•
• • •
DIRECTOR
REci,t)TAM 1 ENTo Y DoTAcions,
Vicente Alb(rt() y Lloveres
Resolución rlútn. 2.606/70, de la 1)irecci("In de
l■ecluiatni(bnto y 1 )()1:1C1(111e. - 1 Yisptiest() por 1:(..,()
lució)) de 1;1 1 )ili1N,\ in'nner() 2'10/70 (1 ). ( )
2S8) (ple e1 Salunto ( '()11(1es1:11,1e (Imn l'idnardo
1Y1ez V:1 no) efectúe (.1 curso 1)11-.1 (.1 (fue había
si(1(), desi191ado, se dispone que el destino :11 ,L;(1-yieío
Técnico (le Armas (1(.1 Arsenal de Cartalr,ena,
l'ido a dicho Suboficial, provi;ionalmente,
111('(1)11 (l(' 1;1 1)11■1)( ) m'une! o 1.692/70 (D. ( ). 1111-
II l(l () 178), h) c(11) Ca11rICI* Creetik'O.
.\1:1(1ri(1, 22 (le diciembre de 1970.
1-41 1)11‹ F( '1(
1)1.. 1■1'( lA"1 \MIEN'FO 1)()1 \(
1 xc 11I(•. S yes .
Sres.
Vicente Albert() y 1,1( yei
lesolución núm. 2.607/70, de la 1)ireccil'm
\ I hdaciones. A propuesta (1e1 (*a
pitín) Genero! (le 11 Zona .Nlarítinia (1(.1 Hstreclio,
dispone (píe (.1 Sargento Mecánico (1(in Constantino
Ilernáidez Ila•ral pase destinado, con carácter for
z()(), al núcleo de dotación (le las lanchas /.. P. 1..
('(--,a11(1() e11
.\1;tdrid,
•1
) )
II:X(111(1s. SI (').
S reS.
minador lisolo.
(le diciembre de 1()70.
Ft. 1 )1 in.( ToP
1■ 1.l 1\111.NI () 1 )( )1 t
i1'e111 \Hallo 1.10VCITs
• • •
hi.siirr(b)res .v ;1v/ti/antes instructores.
Resolución núm. 2.608/70, de la 1)irecció11 t1(
1;ee1l1ta1ni(n1( 1. V 1)()I al' 1( )1 WS.— Virt (le expe
diente in( (wl() al efecto, y de c(nfoinlidad con lo
inf(11 mallo por 1;1 1)irecciOn de Vilselianza Naval,
..(. Hombra 111,1 ructor y Ayudantes lnstrtfttores, en
<1 minador A,;( Muno, ;11 per'sonal (lel Cuerpo de Sub
ficia le ( le a (*out 11L('H)1 se rclac iona, desde el
•I ,,epliembre (le 1()7(), con
111()1ivo (1(.1 viaje de iiistrucciOn efectuad() por dicho
1)11(111e con personal (le 1;k N:Ival L ttiversitakia
(I( 1:1 1■CSCI.V:1 Na :
(I(' ..111110 basta (.1
1 11s t 11C t r
ayor don \'íct or Feránn(le1 1■Yl odri
guez.
111 es I nst En( int
Sarleni() primer() (f()nt ramaest re d(111 11'11;111m)
:\blest lo 1 Ama.
Subleniente C()l1(lestable don Socorro .\. :\lar(inez
(
Sargento pi im('r() Condestable don Adrián Ipj
1..g(.a
Subteniente (1(:11 Toma', S;.(kichez
pez.
Sul)!(.11ien1e (Ion 1.*(H itei ros.
\ladrid, de diciembre de 1(),-(1,
1)mEcrott
Dr. I■1.( IXT,\1111...NTO 1)0TA(' IONVS,
iCe111 \111e1.1 41 V 1.10‘'ere
I '',XCI11( Sres,
•
• •
111 NI■I() ( )1.1(1 \I 1)1,1 N11`'1 T1'1I■1( ) I)
• 11
NI N11\', I'. ,)31
S'ervicios de tierra.
Resolución núm. 2.609/70, (le la Direccik'w de
l(clutantiento y 1)(1aciones.- 1)e. conformidad con
I() informado por la junta Central de 1<econoctinten
.
to,, de Sanidad de la Armada, sc dispone que (.1 I')1•i
gada Contramaestre don 1 e11it0 CollZaleZ (;011ZáleZ
pase a servicios de tierra, con 1111 eglo 10 diS1)l1eS10
(11 el artículo 52 (lel 1:e4lainen10 (lel Cuerpo de
Suboficiales.
1\ladrid,3 de diciembre de 1 )70.
Excmos. Sres. .•.
Sres. ...
F.1. 1.)11mcrott
RI.:( LUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.610,70, de 1 ,1 1 )11-t ( )11 (1(.
keeltltaini(nto y 1 )olaCinle )( o.()nublan culi lo
ilifo-rinado por la Junta Central de 1:econ(wimi(111(),,
(le Sanidad de 1:t Armada, se dispone (pie
teniente Sanit;irio (1()11 I ):11)10 Ciarcía l'once pw-,e :1
ervustos de tierra, ()II ;(ri(l() I() (lipue,h) en el
artiVculo 52 (lel. 1:(1,,lanient() ettierpo 'de
oficiales.
Madrid, 23 de dicienilne de 1970.
1.1. 1 )i RECTOR
1)E R1,:( 1,UTAM o Y DOTA(' ioN
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Vicente Alberto y 1.1m'eres
I,i( cm(jos por enferwo.
iHuntbre de 1970
Resolución núm. 2.611/70, de la 1)írección de
1?eclufamie1 1o y Hut:telones. 1 i i v11111(1 de expe
diente incoad() ;11 efecto, y (le (.(inforiiiid:1(1 con lo
informad() por 1;1 Centi:11 (le 1<ec()11()(-iiiiientos
Sanidwl (le la Armada, se conceden (los meses de
licencia por enfermo al Sargento prim('r() Celador
de Puerto y Pesca don (jarlos Gonzíilez Santamaría,
para disfrutar en 1.11 Ferrol C:tu(lill(),
Madrid, 13 de diciembre de 1970.
Excinos. Sres.
Sres. ...
K1, 1 /I 1?1C'l (R
1)E k FCI(JTAM1EN'lO Y 1 )(UNIONES,
Vicente Albeo() y 1,1overes
a la ( cl Servicio.
Orden Ministerial núm. 890/70 (D). 11(d- re
1111i1' las c()11(liciwies que (1Pieriiiiiian la Ley de ,i1
diciembre de 1961 (1). (). m'in). 1/(2) y ñiden
I'figill;) 3.232.
iiisteriztl 'Minero 2.768/()2 ( 1 ). 1111111. 186), (helada
para sil aplieacl(1)11, y de Coltioilinlciad C011 lu infor
mad() por la tilda de I■eCo1111)ellSaS, Se Colleede 1;1
( '1 11/ 1:1 c()11,1:11irin (.11 el Servicio, en las categorías
(111(, cllan, con 1:i ;oil igiiedad y eieClos econOlnicos
(pu, ;II personal del Cuerpo de StIliolIcIaleS
que ( out ino:tclUti re:acimut :
'ilimera e:neguilla.
Irigada Contramaestre don Vernand() Gil Vázquez.
Antigüedad: 1 de jIII 1 de 1970 -- -141fectos econ("mii
cos: 1 de ,juli() (le 1970.
Sarg('nt() primer() 111d1ógrafo don Francisco Sal
gado Val( 1( de septiembre de 1970.--1
octubre de 1()70.
Sargein() primer() Condeshble (1()11 Ca
s¿ts Fernandez.-15 de octubre de 1970. I de no
vimbre de 1970.
Sargento primero (' 1 (1()ii 14'1ancisc()
pez 14:s1afi1.---29 de (witihre (le 1970. 1 de n(l.viem
bre de 1970.
Sargento primero Mek .;11111‘11 (1(111 'OS(' VI.:)lleiS(.1)
1 .01.eliZ().-- 1 de julio ) (le 1()/(). 1 de inflo) 1()70.
Sargento primero Ilecanico 1()11 Pedro (;:lici:t 1é
1•ez.--1 de octubre de 1970. 1 de c.;stubre de 1970,
Primera e:degolla.
Sargento primer() Mecanico don luan )rte!.),:i Nt't
nez.- Primera ,i() 1t ÍIlI()
(le 1)()5.--- Segunda categ.ori:i. (le
mayo (le 1970.--1 ' iectos ee()11(')111icos: I de junio (I('
1970.-(1).
Segunda categoría.
ublunic111 (.(Hitran1;1( 'Hl don1,uciaii()S
I■ertialidez.-Antiiedad: 1(), de diciembre de 1q67.
Kfectos económicos: 1 de mav() (le 1()7(). (1).
.Condestable don 1;(11111iwo l'en;) (;:trcía.--
3 de agosto de 1970.-- 1 de sepliembre de 1970.
Sargento primero Torpedista doli Francisco Mo
r( no Alba. 1 de jiihu I(. 197(;. I (le julio de 1970.
Sulitenienie Mecanic() don José I. Gil Sil-mit-11.-
9 de Mayo (1(. 1()(0. 1 (le octubre de 1970.---(2).
Hrigada Mecánico dm) losé A. Pérez Lorenzo.--
27 di julio de 1970.-• 1 (le agosto de 1970.
Mecánico José María Sair¡ti:"in 1H11--
titiez.--1(), de (wItilne de 19(0.-1 de noviembre (le
1970.-(2).
Sargento primer() Mecánico don Manuel Castelll
1'):111)arr0)ja.- 2 de octubre de 1970.- I de novient
bre de 1970.
Sarl.lento prim(r() Sanitario don llenito Lozano
nellez. 11 de IIUVi('lHJ)V( tit 1970.--1 de diciembre
1970.
argenb, Celador de Puerto y Pesca don José .Ma
lego l'ionza. 1 de julio (I(. 1970.-1 de agosto
1970.
`-'41unirtite
Antigüedad : 28 de judío) de
cos 1 de agosto de 1970.
Tercera caleguril.
(I(p1i leill111(1a.
1()29. Vieclos
DTARTo rwrcIAL nEr. ',WINISTERIO DE MARINA
1.X 111 111.11i .?() (1(. diciembre de 19711
S111 )1 (111eiite I 1( 'Cl ricista don Ven! ura Lusquifio.,
Cabaleiro. igued;id oci ubre de 1970.--
rfectos eron(')rnicos : 1 I( noviembre de 1970.
Subl einem( lillect ricisi a don .José Vázquez ( )rt iz.
5 (le octubre (le 1970.-1 (le noviembre de 1970.
,‘-;111,1ei1ie1 11e klectricista don José López. Receir(). -
de octubre de 1970.-1 de noviembre de 1970.
Stikeniente ladiotelely,rafista don 1()be1-t() I:amos
N1artínez. -12 de novielibbre de 19w-',. .1 (le octubre
1970.--(2).
Subteniente (legra fisl:i don losé V i vancos
I .orente..- 1 de octubre de 1()70. I de octubre de
1070.
Subteniente I:adiotelegra d()11 1\1 11ár
quez Sánchez. de octubre de 1970. --I de noviem
bre de 1970.
Subteniente F.scribiente don
ris.-28 de junio de 1970. 1
Subt eniente Iliscribient e don N icasio
5
Gonzalo Galán Suei
de julio de 1970.
Ameijeiras
C:1a1.- 5 de octubre de 1970 1 de noviembre de
1970.
:--tibteniente M (Tánico don Francisco Medina He
11era.-11 de septiembre de 1970.-1 de octubre de
1970.
Subtenient e Ni ecánico don losé Bermúdez
Vrieiro.-25 de septiembre de 1970.-1 de octubre
(le 1970.
Subteniente 1\lecánico don Francisco Jiménez 1,ó
pez.-1 de octubre de 1970 - • 1 de oc1u.1)1e de 1970.
Subteniente Mecánico don Francisco Amado Fe
rrín.-5 de octubre de 1970.- 1 de noviembre de
1970.
Subteniente Nlecánico don :\lanuel Ares Vázquez.
5 de octubre de 1970.--1 de noviembre (le 1970.
111)teniente Mecánico don Albino Santin rrió.
5 de octubre •de 1970.---1 de noviembre de 1970.
Subteniente Mecánico don Saturnino Galán 1 )o
111'111511e/. --5 de octubre de 1970.--- 1 de noviembre
de 1970.
Subteniente Mecánico don Fausto 1. 01-macaca
1)lio.-5 de octubre de 1970.--1 de noviembre de
1970.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Al
berto 'Chamorro 1;a1tolomé.--5 de octubre (le 1970.
1 de noviembre de 1970.
(1) Viectos económicos (le 1:1 revista siguiente a
la fecha en que los perfecciona.
(2) 1)(fr.rdi(la de el-ectos ecoliómicos por aplicación
(lel artículo 7." (le la Orden IVIinist eria I m'une
ro 2.7(8/62 (1). ( ). núni. 186).
Nladrid, 22 de diciembre (le 1970.
Por (lel(gaciOn:
1■.t. 1)TREcroR
oi.. 1■Ful,t1'rn1\iit.Nrro Y DOTA(' I( )N
V iCCIII(' All)(11() 1 .1()VITes
li:xcmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
Número 297.
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 2.589/70, de la Direcci("m
leclutami('lit() y 1)(wiciones.-Por reunir 11, condi
ic;, que fija :111 ículo 1." de la Ley de 19 (le
diciembre de 1951 (I). (). núm. 287), se promueve
al empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero
1:1111()11 I 'ica 110 Fernández, con antigüedad de 23 de
noviei»bre de 1970 y efectos económicos a 1).311 ir de
la revista siguiente.
:\1:1(1rid, 21 de diciembre de 1970.
11:1, DI RECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
ViCCIIIC Alberto y Lloveres
LI
Personal vario.
1)lácIi(05 do) Puerto.- Palas.
Resolución núm. 2.588/70, de la Direeci("m
l(c1111:1111ientoy 1 )olaciones. -A proi)nesta (le 1;1 Su
perior .\111oridad de 1:1 Zona Marítima del Estrecho,
y de coi1im1l1(111(1 c()11 1() infornvido por los ()-ga
iiismos competentes de este Ministerio, se dispone
que el Práctico (le Numero del puerto de Cádiz don
11;nrique Ferrari Gonzítlez baj;1 t'II el servicio
activo por falta (le aptitud física.
Madrid, 21 de diciembre de 1970.
141,;cmos.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
• • •
Personal civil cm: tratado-- Iscensos.
Resolución núm. 2.616/70, de 1;1 Direcci ")11 de
1:e('lutankie1l10 y 1)(dacio1Ies. virtud (le e\pe--
diente incoado. al efecto, y con :irreglo a I() precei)-tundo en la norma 1 V lle la Orden -
mero 1.3(0/6S, de 12 (le 111:trz() (I). (). núm. 71),
(lisi)olle e1 ascenso L ()ficia1 de primera (Ilarbero)
(lel Oficial (le tercera Manuel Antieiro Seijas, el cual
conliini;11;1 pretanclo sus servicios en el Centro (le
(1(. 1,:l ci rol del Caudillo..
:\ 1 adi i(1,
Hxcmos. Sres.
Sres.
...
dicienvbre de 197().
Fi. 1 )i IEC'I')R
ECLUTAM IENTo Y DoTActoNEs,
Vicente Alberto y 1 ,loveres
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Contrata( iOn cli. personal civil no funcionario.
Resolución núm. 2.621/70, (h. la Direcci(stit (h.
Reclutamiento yP Dotaciones. — Vit virtud (le expe
diente incoado al efecto, se dispone la contrataci(iffl,
con carácter interino y 1:1 (.:(1(igu1ín pro( esi<m1:11
Oficiales de segunda Administrativos, de Nlaría (1(.1
Carmen Lazaga y Díaz-Sutil y Africa :\larassi
(loba, para prestar sus servicios en 11 1 1 )1'1(*( ) de
Cádiz, con sujeción a la 1(eglame1 i1ación de Trabajo
del personal civil no funcionario (le la Ad1I)i1I1s11ac1(■11
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, dr
20 de octubre (1). O. 247 y 252).
F.st:t Resolución surtira efectos administrativos a
partir de 1;1 fecha de iniciación de pretaci("nt (le ser
vicios.
:\1 ((1,i(1, 2.3 (le diciembre (l( 1o)70.
17,xcmos.
Sres. ...
i)I RE( 10I■
R ECLUTAM 1ENTO Y DO'lA( I( ):\i I
Vicente Alberto y E loveres
Resolución nt'ini. 2.622,/70, de 1:1 Ditercktil de
1■(a1tallkiel11() y 1 1( )1ari()11(1';,--11:11 V11.1 1I(1 (leex
111(s();id() ;11 eic(1((, l'011 tillieCi(')11 a la Rel_11:1-
111e111a(1()11 Tribai() (1(.1 personal civil no funciona •
rio 1:1 A(111 i11isit rac.011 Militar, aprobada por De
creto 11i'iinero 2.525/67, (le 20 de ()cf ubre (1-)1Api()
nt'ints. 24.7 y 252), se dispone 1;1 cont1ata(i(")11
del personal (111e a continuaci(-)n se r(..ktcion», con (.1
carácter, categoría profesional y estableciniiento donde
pasan a prestar sus servicios:
Manuel Jesús 1:ttiz l'uerta.—Con carácI(.r interino
y categoría profesional de Oficial se.1911)(1()
nistrativo, para prestar sus servicios (.11U» '.\;;1
val (le 1:ota, a partir (lel día 27 de octubre (le 1970.
Antotti() 1 14'er1i(i11(1ez 1 'erviro.—Con ca
ráct(r fijo) y 131 ,(1,1.1L 1)1*()ÍeSi()11;11 de Oficial se
gundo Administrativo, para prestar sus servicios en
la 1)elegacif'm (le 1\1adrid (1(.1 Servicio de Seguros So
ciale.,„ a partir de 1:1 (Ir 1;1 pretielliti Nes(1111CW)11.
()Sé l'ZIti:11, \hila --Con car(teter fije, y 1;1 categoría
profesional de Mayordomo (le segunda, para prestar
sus servicios en (•1 (1(..-,tructor di/miran/e 1 "(//,,/,'..s.,
r)artir del día 1 de julio de 1970.
Juan Pérez 1)(.1gado. Con carácter fijo y 1:t cate
gPoría profesional de ()ficial de tercera (1';111ad(r0),
s 1 la Factoría eubsisp rapretar su servicios (1
tencias (1(•1 Arsenal de 1,:i Carraca, a partir de 1»
fecha de iniciación de pres1aci(')11 (le servicio,s.
1,1(Itiar(1() 1'01 (;arcía.-- carácter interino y ca
tegoría profesional (le ()ficial segnipla (Fonta
nero), para prestar sus servicios en (.1 .`-;ervicio Téc
nico (le Casco y Máquinas (i Instalaciones 1\Tavales
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(11 Tierra (1(.1 Arsenal (le La e:lit:tea, a partir (le
fe(.11a de iniciación de pi e laci(")11 (1(. servicios.
1..i(1ri(1, 22 (le diciembre (le 197().
Exentos. Sre.4.
Sres. • • •
EL Di REC'is( )1:
o ) I vci.turAm fENTO Y i ACION
Vicente Ah )(1t() v L'oyere.;
• • I
Personal civil con I ralo'd0.--Dostinos.
Resolución núm. 2.617/70, de la Direcct (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Fit virtud (le expedien
te incoad() :d efecto, se dispone que la Limpiadora Ma
ría Ayala 1 er:tt);(1)11 pase destinada a la Dependencia
que designe la jefatura de Personal Civil (le la Zona
Marítima del Mediterraneo, cesando
(l(' la A. I). A. I.
ikladrid, 29' de diciembre de 197o.
Excinos. Sres.
Sr(.
en la Jefatura
Ii 1)111Ecroll
rw. RF,CIAJTAM 1 ENID 'Y DOTACCONES,
Vicentu Alberto y Lloveres
E •••••■■••••••••••••
UNIDAD ADMINISTRATIVA DT?,
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.737/70, de la lefatura del
1)(1i:u-lamento (le Personal .—Se (1isi)one que 1()S jefes
y ()fieial de Infantería de Manilla que se relacionan
cesen en los destinos y situaciones que se indican y
pasen a ocupar los que al frente (le cada uno se iexpre
san :
'I eniente Coronel Grupo "A" don Manuel Nuche
-1)1' 1;1 Ag1.11Vicion (le Niadrid, a la Uni(1:1(1
Administrativa de 'Personal. Voltintario.---`-Cesltra (11
sil de.,tino, a partir del día 5 de febrer() (le 1971.
Teniente Coronel Cirtipo "A" (AA) (lon Alfredo
1,is‘-;;■11.;wi1( N'ovon. 1)(.1 Tercio de I,evante, a lit
11:1 (1;ti ic la General de la Infantería de 1\larina.---For
zoso.---Cesará en su destino a partir del (lía ,11
ro de 1<.)71.
"U" donC,arlwTenie teCoronel
c(9),. De 1;1 -,ittlación de "diHp(mible", al (*entro de
Reclutaniiento y l‘lovilización (le 1:1 Comandancia (le
Marina de 1,w; l'almas.- Forzoso.
Teniente Coronel (I'rup(I "U" don José Suárez Me--
llrira. 1)e la sittiaci(')n (le "disponible", a la 1?,scitela
de Máquinas. –1.4*orzoso.
de (.11e
M I N 1'ITIP ) I ) \,1 t\JI
1
1
LXIII Mai les, 2,9 de dicielnbrv de 1970 Número 297.
Telliellie Coronel tirupo "11" (11.) don 1.1nrique Al
calde 'tuerta.-- De 1;1 situación de "disponible", a 1;1
Comandancia de Nlarina de Las
Capitán Grupo ir do ManuelD val'
1)e la Comandancia de Marina de San Sebastián, a la
Avutlatitít IVfayor del Ministerio. Forzoso.
1
N/ladrid, 22 (le diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Salm
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
N1)1:1NI de 5 de diciembre de 1970 Por la que
se regulan las obligaciones formales de los
profesionales excluidos del ri'gimen de esti-7
marión, objeliva.
ilustrísimo señor:
14:11 uso (le la autorización conferida por el artícu
lo 1.1 de la T4ey 60 de 1 960, de 3() de jul110, CS1(1.11
sometidos a réj.Iimen (le estimación directa para la im
putación de sus inp,Tesos, 21 erectos (lel 1 Ill1tleS10 sobre
los Rell(linlientos del Tral)ajo Personal, determinados
profesionales; el articulo 14 bis (lel texto reftin.dido
de 1;1 14ey citado imptlest() precepttía que los suje
tos pasivos que estén obligados a formular declaración'
(le lns rendimientos obtenidos itracticarán
a cuenta, de acuerdo con las disposiciones de dicha
Ley y las normas dictadas por (.1 Ministerio de 1 lacien
(la, e int..Iresarán su importe en (.1 Tesoro en el mismo
acto de sil presentación. Por todo ello resulta necesario
dictar las normas que regulen el régimen de declara
ciones v liquidación de las rnismas procurando intro
ducir en ésta alguna simplificación con el fin de hacer
más sencillo el cumplimiento de esta obli1;.ació11, ¿tsi
como también coycretar los requisitos formales de
índole regist ral.
En su virtud, este Nlinisterio se servid() disponer:
Primero.-- 1. Las personas físicas que efrrzan ac
tividades profesionales, sujetas al régimen de estima
ci(')Ii directa en el Impuesto sobre los 1■endituien1()s
(1('i'Ft-abajo Personal, vendrán obligadas a llevar un
libro registro (le ingresos proiesionaies, ajustado a
modelo oficial, en el que quedan atintadas con (.1 de
bido detalle de fechas y clientes todas stts percepcio
nes, (le cada tina de las cuales deberán leiter el ale
cundo ju,stificante que conservarán, junto con el libro
registro, a disposición de la Administración durante
(.1 ocriodo de prescripción del impuesto.
fi No obstante 1() dispuesto en el apartad() ante
rior, los profesionales (pite, por (1.1:,posicio1 1es regulado
ras (le su actividad, veilraii a registrar todas
.,11s operaciones proiesionales, podrán quedar releva
do, de llevar el libro registro (le ingresos aludid() (.11
(.1 apartado prece(blite, cuando así I() acuerde la 1)i
lección ( ;•ueral de ltiptiestos Directos a instancia
de los órganos (sonmrativos de ámbito nacional de
los respectivos profesionales.
I.4.1 libro registro será diligenciado, con ante
rioridad a su utilización, por la Administración de
Tribill(),, del fiscal (1(.1 contribuyente.
Segundo.- 1. 1,o., pnifesionales, personas físicas
;1 que se •ei.iere (.1 111'1111(1-o (I ¡1 presentarán ante
1;t Delegación de Hacienda de su domicili() fiscal,
delitio los quince días siguientes a cada trimestre
natuial, declaración de los ingresos obtenidos durante
(.1 1 rime ,tre inmediato anterior. 1.:1 declaración del
(mallo ti inic..stre comprenderá los ingresos anuales y
se presentará dentro de los sesenta (lías siguientes
a la terminación (1(.1 111i' nlo.
11xcepci()11:111),(111(., el período impositivo de
1()70, p(.111;11-;'1 l'inicaillynh. la declaración anttal
de ingresos.
2. 1.os sujetos pasivos practicarán las oper:Icio
lles (le liwitdación e ingresarán su iniporte en Te
-
sor() en el momento de ,presentar la declaración. iis
operacioncs de liquidación ;1 cuenta, correspondientes
a cada 1111() (1(. los tres primeros tritnestie.„, podrán
reali7;11 se de acuerdo con 1;ts normas del impuesto O
;-,j111111e111(.111(. row,igtialtdo cwilo (1(11(13 tribtttal'in
25 por 100 (le la cuota de la nitima liquidación anual
pra ie:1da .
1 )(. la (ilota resultante en la declaración del cuarto
11•inieLdre, cuya liquidación a cuenta 11:t practicarse,
to(1(› caso, aplicando las normas (1(.1 Impuesto, se
dedlicirán las cliotw; ini.,Iresadas por 1os tres trinies
11 (-, :1111(.1 lores.
"rerc(ro. 1)irección í•ne•al de Impuesto.. 1)i.
DI los publi( ata los modelos oficiales (1(.. libros )T ele
elai:Icione, (pie ball (1c formular los sujet()s )asivos.
1 o que comunico a V. 1 para sil conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. • muchos ;tilos.
:\ 1ndrid, 5 de diciembre de 1970.
1\10 N l■FAL LUQUE
Ilmo. Sr. Director General de Impuestos Directo.s.
(Del 1?. 0. de/ Estado nUtit.( ; g. 20.542.)
El
EDICTOS
1)1)11 1'ast()1. Zabala, (1('
I■eserui Activa y
dienh.11(iiiiero 51() de 1970, instruido por 11 pérdida
de 1 1 ,ibreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de l',i11):11), folio número ()() de 1 0()1, Fran
cisco ja■ ier 4/\ /('(
(787)
Corbeta (le la
.1 Iie/. inst rtictur del expe
I lago saber tie en e1 expi e-,:tdo expediente y por1)ecret() de la Superior Ai11orid:«1 judicial de la Zona
MARI() OFIL1A1, 1ft:1. MI N 1STV.I■ I( ) D174. M 1INA3.235.
•11.
Martes, 29 (h dieiempre de 1970 1,X111
Maritima, obrante al folio 11, ha quedad() nulo y sin
ningún valor (.1 mencionado d()ctimelito; *mem-riendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo 11() hi
ciera entrega (1(.1 mismo a la Autoridad de 1\1:iiina.
Bilbao, 9 de diciembre (le 1970. El Capital' deCorbeta de la Reserva Naval Activa, juez iwitructor,
S(lni().s. hrstor Zaba/a.
(88)
Dun luan Gil Mor:1, Comandante de Iiiiantería de Ma
rina, Juez instructor del expedicine número 243 de
1970, instruid() por pérdida(' de 11 Cartilla Naval
y Libreta de liiscripci¿ii i\laritima de Antonio Mar
tínez Zoyo,
Hago saber : justificada la pérdida a que se re
fiere este expediente, pot- decreto anditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General (le esta Zona Maríti
ma de fecha 11 (1(.1 mes actual, se declaran nulas y sin
ningún valor 1;ts expresadas Cartilla Naval v 1.110-eta
de Inscripción Marítima; incurriendo (.11 responsabi
lidad la persona que las posea v liaga entrega de
ellas a las Autoridades de Ylarina.
Almería, 15 de diciembre de 1970.-14;1 ( ()mandan
te de infantería de Marina, Juez instructor, 1 uan Gil
Mora.
(789)
Don Eugenio Gómez de Segura Ibisaie, Teniente de
Enfantería de Marina, Juez instructoi del expedien
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te número 53() de. 1970, instruid() por perdida de la
Cartilla Naval Militar (1c. I..'rancisco Na_
arro,
l• •I lago constar: ( por decreto íttutitortado (le la
superior i\moridad judicial (le esta Zona Marítima
Cainahri( o (le ieclia (lel mes en curso se declar:t
jiistiiicaclo e\lravio) del doctimenio de. referenci:t,
quedando nulo vii \ido,- el mismo; incurrielid, (11
reponsabilid;«1 (¡M un pw,ev('.11(1()1() II() I() entregue ;1 la
Autoridad de ,N1:11-111;1.
S;111 Sebastian, 15 (le yliciembre (le 1()70.--F,1 Te
niente de linantería de 'Marina, Juez instructor, kit
(jimio (,*(jiii,er,' de .S'('(//()-(/
■••■•■■••••••••111..•
(790)
I )(Hl l'arneic() Rey 1)ei1a, Comand;mte de infantería
1\4:Iritut, juez instructor de la Com;111(1,111e1a Mi_
litar (le .1Viari11a de Al;.,,ecit.as y (1(.1 expediente nú_
iner() 283
breia de
Tr()/()
de 1970, instrui(I() 1)()1- pérdni (le la 1,i
11lsc1ipció1 Marítinvi (1(.1 (I(.1
Algeciras Mariall() Tirad" Cal)alle"))
1 lag() (.)ite por decreto (le 1;1 Slip( lior Att
torid;id (1e1 1)(1)w-1:m1ento !\"Í:i rí 1 i i i 1 Lidiz, rocha
(1(. diciembre (le 1()7(), dechirO y sin valor el
dociiiiienn) aludid(); incurriendo en responsabilidail
quien I() posea v 11()11;1t (lel mismo a las Ali
Hades (le MilF111:1.
Alg,ecilas, 14 de diciembre de 1970.—E1 Coman
dante de Infantería de ,\1:11-iiia, juez instructor, •ran
•l.v(o Rey I )cira.
M ['RENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1)1'11W) OFICIAL DEI, MINISTE1■1() 1)1. 1,11?INA
